























































































































Dec.2008社 会 情 報
表１ イェムトランド・スウェーデンの人口の推移
実数（人) 指 数
年 イェムトランド スウェーデン イェムトランド スウェーデン
1945 143,213 6,673,749 99 95
1950 144,063 7,041,829 100 100
1955 144,393 7,290,112 100 104
1960 139,799 7,497,967 97 106
1965 130,848 7,772,506 91 110
1970 125,243 8,081,229 87 115
1975 133,433 8,208,442 93 117
1980 134,934 8,317,937 94 118
1985 134,190 8,358,139 93 119
1990 135,726 8,590,630 94 122
1995 135,584 8,837,496 94 126
2000 129,566 8,882,792 90 126

















































自治体 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2006年
ベルグ 9,406 8,906 9,003 8,641 8,660 8,480 8,175 7,592
ブレッケ 9,938 9,503 9,224 8,794 8,739 8,333 7,577 7,202
ヘレダーレン 12,759 13,015 13,096 12,724 12,491 12,109 11,415 10,764
クロコム 12,921 13,112 13,418 13,979 14,373 14,716 14,154 14,270
ラグンダ 8,473 7,826 7,571 7,336 7,078 6,748 6,313 5,806
実
数 ストルムスンド 18,460 17,758 17,343 16,611 16,093 15,316 13,938 12,782
オーレ 9,582 9,178 9,469 9,659 9,975 10,134 9,745 10,021
エステルスンド 49,750 54,135 55,810 56,446 58,317 59,748 58,249 58,583
イェムトランド 131,289 133,433 134,934 134,190 135,726 135,584 129,566 127,020
ベルグ 100 95 96 92 92 90 87 81
ブレッケ 100 96 93 88 88 84 76 72
ヘレダーレン 100 102 103 100 98 95 89 84
クロコム 100 101 104 108 111 114 110 110指
数
ラグンダ 100 92 89 87 84 80 75 69
ストルムスンド 100 96 94 90 87 83 76 69
オーレ 100 96 99 101 104 106 102 105
エステルスンド 100 109 112 113 117 120 117 118
イェムトランド 100 102 103 102 103 103 99 97
資料：www.scb.se









































1970年 1980年 1990年 2006年
自治体
男 女 男 女 男 女 男 女
ベルグ 5,004 4,402 4,711 4,292 4,477 4,183 3,920 3,672人
ブレッケ 5,134 4,804 4,735 4,489 4,453 4,286 3,725 3,477
ヘレダーレン 6,738 6,021 6,838 6,258 6,432 6,059 5,460 5,304
クロコム 6,797 6,124 7,027 6,391 7,404 6,969 7,290 6,980
ラグンダ 4,448 4,025 3,927 3,644 3,660 3,418 2,914 2,892実
数 ストルムスンド 9,802 8,658 9,090 8,253 8,368 7,725 6,514 6,268
オーレ 4,966 4,616 4,881 4,588 5,141 4,834 5,134 4,887
エステルスンド 24,431 25,319 27,136 28,674 28,355 29,962 28,432 30,151
イェムトランド 67,320 63,969 68,345 66,589 68,290 67,436 63,389 63,631
スウェー デン 4,045,3184,035,9114,119,8224,198,1154,244,0174,346,6134,523,523 4,589,734
ベルグ 53.2 46.8 52.3 47.7 51.7 48.3 51.6 48.4％
ブレッケ 51.7 48.3 51.3 48.7 51.0 49.0 51.7 48.3
ヘレダーレン 52.8 47.2 52.2 47.8 51.5 48.5 50.7 49.3
クロコム 52.6 47.4 52.4 47.6 51.5 48.5 51.1 48.9
ラグンダ 52.5 47.5 51.9 48.1 51.7 48.3 50.2 49.8比
率 ストルムスンド 53.1 46.9 52.4 47.6 52.0 48.0 51.0 49.0
オーレ 51.8 48.2 51.5 48.5 51.5 48.5 51.2 48.8
エステルスンド 49.1 50.9 48.6 51.4 48.6 51.4 48.5 51.5
イェムトランド 51.3 48.7 50.7 49.3 50.3 49.7 49.9 50.1
スウェー デン 50.1 49.9 49.5 50.5 49.4 50.6 49.6 50.4
資料：www.scb.se
 


































実 数（人） 比 率（％)
人口希薄地域 田園地域 都市地域 人口希薄地域 田園地域 都市地域 計
ストックホルム 8,922 103,295 1,748,655 0.5 5.6 94.0 100.0
ウプサラ 928 86,735 212,832 0.3 28.9 70.8 100.0
セーデルマンランド 103 73,603 186,672 0.04 28.3 71.7 100.0
エステルイェータランド 800 91,824 322,273 0.2 22.1 77.7 100.0
ヨンショーピング 764 97,665 230,230 0.2 29.7 70.1 100.0
クロノベリ 370 77,935 99,143 0.2 43.9 55.9 100.0
カルマル 2,325 94,436 138,125 1.0 40.2 58.8 100.0
ゴットランド 10,153 23,695 23,687 17.6 41.2 41.2 100.0
ブレーキンゲ 632 47,897 101,360 0.4 32.0 67.6 100.0
スコーネ 561 199,320 952,816 0.0 17.3 82.7 100.0
ハッランド ＊ 104,812 176,505 ＊ 37.3 62.7 100.0
ヴェストラジョータランド 19,412 341,867 1,153,709 1.3 22.6 76.2 100.0
ヴェームランド 4,201 84,090 185,270 1.5 30.7 67.7 100.0
オレブロ 127 73,596 200,212 0.05 26.9 73.1 100.0
ヴェストマンランド 369 60,845 198,917 0.1 23.4 76.5 100.0
ダーラナ 10,335 87,138 179,046 3.7 31.5 64.7 100.0
イェヴレボリ 3,961 98,467 174,438 1.4 35.6 63.0 100.0
ヴェステルノールランド 9,222 71,211 163,672 3.8 29.2 67.0 100.0
イェムトランド 37,633 32,298 57,714 29.5 25.3 45.2 100.0
ヴェステルボッテン 43,925 64,003 148,028 17.2 25.0 57.8 100.0
ノルボッテン 29,169 52,960 170,742 11.5 20.9 67.5 100.0




















































イェムトランド計 31 28 59千人
民間セクター 24 13 37
公共セクター 7 15 22実
数 スウェーデン計 2,181 2,004 4,185
民間セクター 1,841 1,049 2,890
公共セクター 340 955 1,295
イェムトランド計 100 100 100％
民間セクター 77 46 63
公共セクター 23 54 37比
率 スウェーデン計 100 100 100
民間セクター 84 52 69
公共セクター 16 48 31
資料：KROKOM 2007 Municipal factsより作成
表６ 産業別雇用者数（2005年) ％
イェムトランド県 スウェーデン
男 女 計 男 女 計
農林水産業 7 2 5 3 1 2
鉱工業 18 6 12 25 9 17
電気水道，ゴミ 3 0 2 1 0 1
建設業 11 1 6 11 1 6
卸・小売・運輸・通信 18 12 15 22 15 19
金融・事業活動 13 10 12 15 12 14
教育・研究・開発 6 18 12 6 17 11
健康・福祉 7 34 20 5 29 16
対人サービス・文化サービス 8 10 9 6 8 7
公務 7 7 7 5 6 6
分類不能 2 2 2 1 2 1
計 100 100 100 100 100 100
資料：KROKOM 2007 Municipal facts
 
























人 数（人) 比 率（％)
職 業
男 女 総計 男 女 総計
ヘルパーおよび掃除作業員 10 85 95 10.5 89.5 100.0
入学前教育関連の専門家 15 115 130 11.5 88.5 100.0





レストランの助手 9 48 57 15.8 84.2 100.0
対人ケアと関連の労働者 142 717 859 16.5 83.5 100.0
他の会社の事務員 14 60 74 18.9 81.1 100.0
商店や売店の売り子および実演家 28 88 116 24.1 75.9 100.0
初等教育の専門家 51 124 175 29.1 70.9 100.0
生産および操作者の管理者 34 27 61 55.7 44.3 100.0
中等教育の専門家 70 52 122 57.4 42.6 100.0両
性
型 金融と販売関連の専門家 33 23 56 58.9 41.1 100.0
小企業の経営者 65 38 103 63.1 36.9 100.0
他の販売・サービスなど単純な職業 49 24 73 67.1 32.9 100.0
他の機械の操作者および整備士 78 20 98 79.6 20.4 100.0
物理，工学技術者 51 6 57 89.5 10.5 100.0






農業と他の動植物の経営者 131 3 134 97.8 2.2 100.0
建物の骨組みと関連業種の労働者 202 1 203 99.5 0.5 100.0
建物の仕上げおよび関連業種の労働者 90 0 90 100.0 0.0 100.0
金属鋳物，溶接，薄板金属労働，および関連の労働者 61 0 61 100.0 0.0 100.0
20職業総計 1,248 1,496 2,744 45.5 54.5 100.0
全職業総計 2,004 2,044 4,048 49.5 50.5 100.0
資料：KROKOM 2007 Municipal facts
表８ 20－64歳の住民の教育水準（2006/12/31)
イェムトランド県 スウェーデン
男 女 計 男 女 計
義務教育 17 11 14 18 14 16％
高 校 58 53 55 50 47 48
高等教育 24 35 29 31 38 34
不 明 1 1 1 2 2 2
計（％) 100 100 100 100 100 100
計（千人) 37 35 73 2,722 2,641 5,363
資料：KROKOM 2007 Municipal factsより作成




































































表９ 年収総額（2005年) 千 SEK
男 女 計
平均収入 イェムトランド 238 196 218
スウェーデン 269 199 235実
数 中央値 イェムトランド 232 196 214
スウェーデン 252 198 222
平均収入 イェムトランド 109 90 100
スウェーデン 114 85 100指
数 中央値 イェムトランド 108 92 100
スウェーデン 114 89 100
資料：KROKOM 2007 Municipal facts
注：指数は，男女計の収入を100として求めている．








































































































































































































イェムトランド 127,020 269 2.12
ゴットランド 57,297 86 1.50
ヴェステルボッテン 257,581 301 1.17
ロースラーゲン 131,023 124 0.95
ノルボッテン 251,886 236 0.94
ダーラナ 275,711 255 0.92
イェヴレボリ 275,653 249 0.90
ヴェームランド 273,489 243 0.89
ヨーテボリ 804,349 695 0.86
ヴェステルノールランド 243,978 201 0.82
ブレーキンゲ 151,436 117 0.77
ハッランド 288,859 219 0.76
ヴェストマンランド 248,489 188 0.76
カルマル 233,776 167 0.71
フィルボーダル 271,461 193 0.71
スカラボリ 255,758 177 0.69
クロノベリ 179,635 113 0.63
ウプサラ 319,925 201 0.63
ストックホルム 1,787,081 1,082 0.61
エステルイェータランド 417,966 227 0.54
スコーネ 1,184,500 639 0.54
オレブロ 275,030 148 0.54
シューヘラド 206,716 106 0.51
ヨンショーピング 331,539 150 0.45
セーデルマンランド 263,099 111 0.42
全 体 9,113,257 6,497 0.71
資料：COOMPANION “Kooperativt fo?retagande o?kar mest－tillva?xten region fo?r region 2007”より作成
注：中央統計局に活動している企業として登録されている協同組合を対象とし
ている．























































































































































図２ 必須の三角形（The necessary triangle)
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